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〔離婚貴族〕　　　　　　　　　国立婦；嚇
■5月末に醐11。番を実施しました．詳細Cま次頁からの特集をお読みい、轍轍セン
だきたいのですが、面白いのは男性はとにかく再婚したいという人が多い
のに対して、女性は「できたら再婚したい。でも、今の生活もなかなか捨
て難い」という人、さらに特定の相手がいる人になると「再婚しようと言
われているが、今のままで十分なのに」というためらいが感じられるケー
スが多く見受けられました。
■既に再婚している人は、見合いで一緒になった入が多く、夫に愛情が持
てないという相談も目立ちました。愛情と信頼にもとづいた再婚をした人
は、互いに子どものいることも、世間や近所の目もすべてひっくるめて相
手を選ぶので、わざわざ再婚110番にかけてくることもないのでしょう。し
かし、まだまだ、「子どもに父親が必要だから」「女一人でやっていくのは
精神的にも大変だから」再婚したようなケースもあり、再婚のあり方と同
時に、女の自立を考えさせられました。
■でも、再婚していない女性たちからは、「女の一人ぐらし」「シングル・ペ
アレント」であっても、充足している生活が充分伝わってきました。かっ
て、独身貴族という言葉が流行しましたが、離婚女性たちはさしずめ「離
婚貴族」でしょうか。確かに別れる時の財産分与や慰謝料は低く（ゼロの
人も大勢います）、養育費を払わない父親も多い。でも、彼女たちはパート
から正社員へと転職を繰り返し、勉強し資格をとり、3年もすれば落ちつい
た生活を送ります。少々経済的には大変でも、仕事も友人も広げ子どもも
いて楽しく充実している。今さら、主婦奴隷には戻りたくない、それが再
婚をためらう離婚貴族の本音のようです。　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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電話相談の研修風景
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　　　納豆めん（2人分）
ひやむぎ　　　　　　150～200g
納豆　　　　　　　　大1パック
エノキ茸のつくだ煮　　大さじ2
　　（びん詰めになっているもの）
オクラ　　　　　　　1パック
もみのり　　　焼きのり1枚分
市販のめんつゆ　　　　　　適量
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